






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































		 2006	 2007 2008 2009 2010
U.S.	total	 68.8%	 68.1% 67.8% 67.4% 66.9%
White,	total	 72.6	 72.0	 71.7	 71.4	 71.0	
White,	non‐Hispanic	 75.8	 75.2	 75.0	 74.8	 74.4	
Black,	total	 47.9	 47.2	 47.4	 46.2	 45.4	
American	Indian	 58.2	 56.9	 56.5	 56.2	 52.3	
Asian	or	Pacific	Islander	 60.8	 60.0	 59.5	 59.3	 58.9	
Hispanic	 49.7	 49.7	 49.1	 48.4	 47.5	













2000	 10.9	 6.9	 13.1	 27.8	
2001	 10.7	 7.3	 10.9	 27.0	
2002	 10.5	 6.5	 11.3	 25.7	
2003	 9.9	 6.3	 10.9	 23.5	
2004	 10.3	 6.8	 11.8	 23.8	
2005	 9.4	 6.0	 10.4	 22.4	
2006	 9.3	 5.8	 10.7	 22.1	
2007	 8.7	 5.3	 8.4	 21.4	
2008	 8.0	 4.8	 9.9	 18.3	


















































































































Measure	 N	=	605	Minimum Maximum Mean	 Std.	Dev.	
EMPLOYMENT	INDICATORS	
Percent	Unemployment	 1.0%	 58.0%	 4.0%	 0.04208	
Percent	Families	in	Poverty	 0.0%	 34.0%	 6.0%	 0.06849	
Percent	Household	Income	$10‐$14K	 0.0%	 41.0%	 5.0%	 0.04085	
Percent	Household	Income	$35‐$39k	 1.0%	 17.0%	 6.0%	 0.02559	
Percent	Household	Income	$75‐$79K	 0.0%	 100.0%	 12.0%	 0.07723	
Percent	Household	Income	>	$200K	 0.0%	 49.0%	 3.0%	 0.05854	
HOUSING	INDICATORS	         
Percent	Rent	Occupied	 0.0%	 100.0%	 43.0%	 0.25957	
Rent	as	50%	or	more	of	Income	 0.0%	 39.0%	 8.0%	 0.06675	
Percent	Owner	Occupied	 0.0%	 100.0%	 56.0%	 0.26048	
Percent	Vacancy	Rate	 0.0%	 21.0%	 3.0%	 0.15385	
EDUCATION	INDICATORS	         
Percent	High	School	Education	or	Less	 0.0%	 26.0%	 9.0%	 0.05492	
Percent	Bachelor's	Degree	 0.0%	 42.0%	 16.0%	 0.09683	
MARRIAGE	INDICATOR	         
Percent	Married	Population	 18.0%	 97.0%	 51.0%	 0.11248	
RACE	INDICATORS	         
Percent	Hispanic	Population	 0.0%	 51.0%	 11.0%	 0.08479	
Percent	Black	Population	 0.0%	 60.0%	 5.0%	 0.06811	
















































	 	 	 	 2a.	Total	Revenue	in	General	Fund	(GF)	
	 	 	 	 2b.	Total	Intergovernmental	Grants	in	General	Fund	





	 	 	 	 4b.	Total	Expenditures	
	
OPERATING	POSITION	 5a.	Total	Revenues	
	 	 	 	 5b.	Total	Expenditures	
	 	 	 	 6a.	Unreserved	and	Undesignated	Funds	in	General		
	 	 	 	 7a.	Total	Cash	and	Investments	in	GF	
	 	 	 	 8a.	Total	General	Fund	Liabilities	
	 	 	 	 8b.	Total	General	Fund	Revenues	
	
DEBT	STRUCTURE	 9a.	General	Obligation	Debt	
















































































































































































































































































































































































































































































PLOT 7.1: FISCAL HEALTH SCORE TO      PLOT 7.2: FISCAL HEALTH SCORE TO  
BLACK POPULATION          WHITE POPULATION 
 
 
PLOT 7.3: FISCAL HEALTH SCORE TO      PLOT 7.4: FISCAL HEALTH SCORE TO  
PERCENT OF POPULATION WITH BACHELOR’S    POPULATION MARRIED 




PLOT 7.5: FISCAL HEALTH SCORE TO      PLOT 7.6: FISCAL HEALTH SCORE TO  
























































































	Predictors	 Coef.	 Std.	Error Coef. Std.	Error Coef. Std.	Error	
Constant	 0.3447	 0.0369** 0.3648 0.0442*** 0.4856 0.0540***	
Population	Black	 0.3194	 0.0640***	
Population	White	 0.4175	 0.2947*	 ‐0.1158	 0.0140*	
Population	Hispanic	 0.3517	 0.0462***	 ‐0.0971	 .0432*	 0.2348	 .0425***	
Income	$10‐$14k	 ‐0.3242	 0.0640***	 0.2925	 .0946**	
Unemployed	 0.6130	 0.1140**	 ‐0.0821	 .0756***	
Rent	>	50	%	Income	 0.0318	 0.0935*	
Homeowners	 ‐0.1514	 .0436***	
Rent	Occupied	 ‐0.117	 .0446**	 ‐0.0579	 .0132***	
Education	Bachelors	 0.0244	 0.0357	
Family	Poverty	 ‐0.1119	 .0631*	
Zone	Commercial	 6.8169	 .90611***	 	 	 	 	 	    
Population	Married	 0.1393	 .0155***	
Model	Summary	
Multicollinearity	[4]	 17.270785	 55.421201 12.543061
Breusch‐Pagan	test	 44.30955***	 38.94422***	 42.2651***	
Adjusted	R2				 0.33	 0.17 0.19






























   Model	1	 Model	2	 Model	3	
	Predictors	 Coef.	 Std.	Error	 Coef.	 Std.	Error	 Coef.	 Std.	Error	
Constant	 0.5228	 0.0277***	 0.3576	 0.0438***	 0.7252	 0.0222***	
Population	Black	 0.002	 1.1817	 		 		
Population	White	 0.36412	 0.0209***	 ‐0.1094	 0.0140***	 		 		
Population	Hispanic	 5.3857	 0.9010***	 ‐0.0956	 0.0435	 0.0648	 0.0316*	
Income	$10‐$14k	 ‐0.58157	 1.9618*	 0.2858	 0.0939*	 		 		
Unemployed	 ‐0.0454	 0.1140**	 ‐0.2029	 0.0846**	
Rent	>	50	%	Income	 0.2355	 1.2371	 		 		
Zone	Commercial	 4.7097	 0.8693***	 		 		
Homeowners	 		 		 ‐0.1461	 0.0433***	 		 		
Rent	Occupied	 		 		 ‐0.1154	 0.0443	 ‐0.0299	 0.0171*	
Education	Bachelors	 		 		 0.0141	 0.0357	 		 		
Family	Poverty	 		 		 ‐0.1036	 0.0680**	 		 		
Population	Married	 		 		 0.0648	 0.0241***	
Lambda	 ‐0.7779	 .1766***	 ‐0.1718	 .2201*	 ‐0.5211	 0.2041**	
Model	Summary	
Breusch‐Pagan	Test	 21.28011*	 196.6537***	 5.81208	
Log	Liklihood	Test	 62.48157***	 0.7425235	 7.227767**	
Adjusted	R2				 0.22	 0.18	 0.08	






































































































































































































































































































































































































































Carlsbad		 98,607  ‐$8,134,081  ‐3.21% 
Chula	Vista		 223,423  ‐$9,347,000  ‐3.22% 
Coronado		 26,248  ‐$4,480,899  ‐11.95% 
Del	Mar		 4,524  $0  0.00% 
El	Cajon		 96,867  ‐$52,147,075  ‐36.58% 
Encinitas		 62,815  ‐$1,425,115  ‐1.63% 
Escondido		 140,766  $0  0.00% 
Imperial	Beach		 27,563  $0  0.00% 
La	Mesa		 55,724  $0  0.00% 
Lemon	Grove		 25,363  ‐$5,722,900  ‐28.31% 
National	City		 63,537  ‐$4,236,126  ‐4.67% 
Oceanside	 174,925  ‐$4,344,000  ‐3.94% 
Poway		 50,542  ‐$395,490  ‐0.50% 
San	Diego		 1,311,162  ‐$144,434,838  ‐5.16% 
San	Marcos		 76,725  ‐$1,605,877  ‐2.12% 
Santee		 54,709  ‐$509,535  ‐1.67% 
Solana	Beach		 13,327  ‐$2,178,640  ‐9.70% 








































Coronado		 		 $37,500,000.00	 	 $37,545,050.00 $0.00 	 $2,310,000.00 	 $37,360,899.00 $41,980,899.00
Del	Mar		 		 $24,187,541.00	 	 $10,329,127.00 $15,441.00 	 $0.00 	 $16,325,701.00 $24,187,541.00





Encinitas		 		 $87,630,160.00	 	 $53,669,000.00 $3,321,000.00 	 $437,800.00 	 $79,535,355.00 $89,055,275.00





Imp.	Beach		 		 $38,973,099.00	 	 $16,517,000.00 $237,000.00 	 $3,335,062.00 	 $23,909,017.00 $38,973,099.00
La	Mesa		 		 $122,245,590.00	 	 $33,330,100.00
$1,494,300.00
0 	 $3,857,000.00 	 $74,922,630.00
$122,245,590.0
0
Lemon	Grove		 		 $20,212,700.00	 	 $12,355,000.00 $11,000.00 	 $2,377,000.00 	 $25,935,600.00 $25,935,600.00
National	City		 		 $90,627,265.00	 	 $37,686,329.00 $576,400.00 	 $1,159,859.00 	 $82,370,636.00 $94,863,391.00














0 	 $2,465,844,789 $2,944,282,705
San	Marcos		 		 $75,815,184.00	 	 $60,588,402.00 $2,698,083.00 	 $1,132,953.00 	 $77,421,061.00 $77,421,061.00
Santee		 		 $30,580,870.00	 	 $30,580,870.00 $3,040,380.00 	 $417,410.00 	 $31,294,204.00 $31,294,20.004
Solana	Beach		 		 $22,460,300.00	 	 $13,655,168.00 $1,297,000.00 	 $1,046,467.00 	 $20,261,840.00 $24,638,940.00








































Carlsbad		 		 $61,400,000.00 	 N/A	 	 $129,125,000.00	 		 $11,865,539.00 	
Chula	Vista		 		 $123,666,000.00 	 N/A	 	 $268,436,422.00	 		 $20,082,000.00 	
Coronado		 		 $28,130,250.00 	 N/A	 	 $140,402,300.000	 		 $45,742.000 	
Del	Mar		 		 $8,242,705.00 	 N/A	 	 $6,892,360.00	 		 $968,492.000 	
El	Cajon		 		 $42,077,729.00 	 N/A	 	 $113,396,603.00	 		 $15,218,760.00 	
Encinitas		 		 $33,389,000.00 	 $28,000,000.00 	 $75,058,982.00	 		 $6,792,182.00 	
Escondido		 		 $45,944,365.00 	 N/A	 	 $233,216,572.00	 		 $15,992,595.000 	
Imperial	
Beach		 		 $12,386,424.000 	 N/A	 	 $19,944,730.00	 		 $8,899,792.00 	
La	Mesa		 		 $12,873,480.00 	 N/A	 	 $153,010,522.00	 		 $2,986,640.00 	
Lemon	Grove		 		 $10,217,400.00 	 N/A	 	 $28,100,000.00	 		 $3,303,400.00 	
National	City		 		 $30,186,329.00 	 N/A	 	 $69,355,464.00	 		 $6,379,013.00 	
Oceanside	 		 $95,810,900.00 	 N/A	 	 $247,729,592.00	 		 $5,214,900.00 	
Poway		 		 $13,183,110.00 	 N/A	 	 $296,437,000.00	 		 $8,030,360.00 	
San	Diego		 		 $1,054,284,974.00 	 N/A	 	 $2,713,000,000.00	 		 $201,700,000.00 	
San	Marcos		 		 $909,676.00 	 N/A	 	 $9,233,039.00	 		 $472,728.00 	
Santee		 		 $8,097,206.00 	 N/A	 	 $29,700,000.00	 		 $202,690.00 	
Solana	Beach		 		 $8,723,856.00 	 N/A	 	 $33,050,628.00	 		 $1,721,835.00 	
























Carlsbad		 $2,569.09 0.989 0.057 0.731
Chula	Vista		 $1,300.85 0.927 0.085 0.898
Coronado		 $1,428.68 1.000 0.058 0.890
Del	Mar		 $5,346.49 0.999 0.000 0.675
El	Cajon		 $1,471.85 0.896 0.010 0.609
Encinitas		 $1,395.05 0.938 0.008 0.893
Escondido		 $1,345.20 0.959 0.036 0.906
Imp.	Beach		 $1,413.96 0.986 0.168 0.613
La	Mesa		 $2,193.77 0.955 0.104 0.613
Lemon	Grove		 $796.94 0.999 0.161 1.000
Nat.	City		 $1,426.37 0.985 0.030 0.868
Oceanside	 $630.62 0.989 0.119 1.000
Poway		 $1,565.25 1.000 0.035 0.973
San	Diego		 $2,135.39 0.999 0.079 0.838
San	Marcos		 $988.14 0.955 0.018 1.000
Santee		 $558.97 0.901 0.013 1.000
Solana	Beach		 $1,685.32 0.905 0.071 0.822






























Carlsbad		 0.969	 0.562	 N/A	 0.438	 $1,309.49	 0.047	
Chula	Vista		 0.969	 0.930	 N/A	 0.070	 $1,201.47	 0.069	
Coronado		 0.893	 0.749	 N/A	 0.251	 $5,349.07	 0.001	
Del	Mar		 1.000	 0.798	 N/A	 0.202	 $1,523.51	 0.040	
El	Cajon		 0.732	 0.797	 N/A	 0.203	 $1,170.64	 0.107	
Encinitas		 0.984	 0.622	 1.381	 0.378	 $1,194.92	 0.078	
Escondido		 1.000	 0.630	 N/A	 0.370	 $1,656.77	 0.084	
Imp.	Beach		 1.000	 0.750	 N/A	 0.250	 $723.61	 0.228	
La	Mesa		 1.000	 0.386	 N/A	 0.614	 $2,745.86	 0.024	
Lemon	Grove		 0.779	 0.827	 N/A	 0.173	 $1,107.91	 0.163	
Nat.	City		 0.955	 0.801	 N/A	 0.199	 $1,091.58	 0.070	
Oceanside	 0.962	 0.869	 N/A	 0.131	 $1,416.20	 0.047	
Poway		 0.995	 0.421	 N/A	 0.579	 $5,865.16	 0.102	
San	Diego		 0.951	 0.933	 N/A	 0.067	 $2,069.16	 0.072	
San	Marcos		 0.979	 0.015	 N/A	 0.985	 $120.34	 0.006	
Santee		 0.977	 0.265	 N/A	 0.735	 $542.87	 0.007	
Solana	Beach		 0.912	 0.639	 N/A	 0.361	 $2,479.98	 0.077	

















Total	Population	 $1,271	 $918	 $622	 $622	 	 $1,405	 $888	 $702	 $702	
2	 Total	General	Fund	








97.9	 91.1	 81.9	 81.9	 	 99	 92.2	 80.3	 80.3	
5	 Total	Revenues/Total	












0.208	 0.104	 0.061	 0.061	 	 0.189	 0.102	 0.0057	 0.0057	
9	 Direct	Long	Term	
Debt/Population	 $622	 $254	 $15	 $15	 	 $628	 $166	 $2	 $2	
10	 Debt	Service/Total	















Population	 $1,363	 $1,016 $819	 $819	 	 $1,205	 $941	 $762	 $762	
2	 Total	General	Fund	




7.285	 2.083	 0.003	 0.003	 	 6.598	 2.438 0.001	 0.001	
4	 Operating	Expenditures/							
Total	Expenditures	 95.8	 88.9	 81.6	 81.6	 	 94.4	 86.5	 77.4	 77.4	
5	 Total	Revenues/	Total	








0.622	 1.529	 30372	 30372	 	 0.916	 1.909 3.525	 3.525	
8	 Total	general	fund	liabilities/	
Total	general	fund	revenues	 0.254	 0.101	 0.069	 0.069	 	 0.193	 0.099 0.063	 0.063	
9	 Direct	Long	Term	
Debt/Population	 $788	 $384	 $40	 $40	 	 $794	 $269	 $29	 $29	
10	 Debt	Service/Total	Revenues	 0.134	 0.074	 0.041	 0.041	 0.146	 0.08	 0.025	 0.025	





Municipality		 Population	 Index	1	 Index	2	 Index	3	 Index	4	 Index	5	 Index	6	 Index	8	 Index	9	 Index10	 Composite	Score	
Carlsbad		 98,607	 ‐1 2 1 2 0	 ‐1 ‐1 ‐1 1 2
Chula	Vista		 223,423	 ‐1 1 1 1 0	 ‐1 2 ‐1 1 3
Coronado		 26,248	 ‐1 2 1 1 0	 ‐1 ‐1 ‐1 0 0
Del	Mar		 4,524	 ‐1 2 2 2 1	 ‐1 0 ‐1 1 5
El	Cajon		 96,867	 ‐1 1 1 2 ‐1	 ‐1 0 1 0 2
Encinitas		 62,815	 ‐1 0 1 0 1	 ‐1 ‐1 ‐1 0 ‐2
Escondido		 140,766	 0 0 1 0 1	 0 ‐1 ‐1 0 0
Imperial	Beach		 27,563	 ‐1 2 1 2 1	 0 ‐1 0 ‐1 3
La	Mesa		 55,724	 ‐1 0 1 2 1	 ‐1 ‐1 ‐1 1 1
Lemon	Grove		 25,363	 1 2 1 ‐1 ‐1	 ‐1 0 ‐1 ‐1 ‐1
National	City		 63,537	 ‐1 2 1 1 0	 ‐1 0 ‐1 0 1
Oceanside	 174,925	 2 2 1 ‐1 0	 0 0 ‐1 0 3
Poway		 50,542	 ‐1 2 1 ‐1 1	 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐2
San	Diego		 1,311,162	 ‐1 2 1 1 0	 0 ‐1 ‐1 1 2
San	Marcos		 76,725	 2 0 1 ‐1 1	 2 ‐1 0 2 6
Solana	Beach		 54,709	 2 0 1 ‐1 1	 0 ‐1 ‐1 1 2
Santee		 13,327	 ‐1 0 1 1 0	 0 ‐1 ‐1 0 ‐1
Vista		 94,440	 2 1 1 1 0	 0 0 0 ‐1 4
 
